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1 Depuis 2014, une nouvelle étude est engagée dans la grande grotte de Saint-Front, ou
grotte  du  Mammouth,  initiée  dans  le cadre  du  Projet  Collectif  de  Recherches
« Archéologie des sites ornés de Dordogne :  cadre conceptuel,  potentiels  et  réalité »
(Cretin  et al. 2014).  Transdisciplinaire,  elle  aborde  les  documents  graphiques  en  les
confrontant aux données du matériel archéologique et à celles du contexte géologique
et géomorphologique, dont les facteurs sont essentiels pour la compréhension du décor
et de son évolution (Le Fillâtre 2014, 2016, 2017).
2 Située à 1 km en amont de Domme, sur la rive gauche de la vallée de la Dordogne, la
grotte du Mammouth a été découverte en 1978. Les premiers travaux menés à la suite
de son invention ont mis en lumière son potentiel archéologique tant sur les parois
qu’au sol (Aujoulat et al. 1978 ; Delluc 1983 ; Aujoulat, Archambeau 1989 ; Peyroux 2012),
potentiel confirmé par les sondages effectués dans le cadre du PCR (Cretin et al. 2014),
ainsi que par les missions successives d’inventaires et de relevés des représentations
(Robert et al. 2014, 2015, 2016).
3 L’opération  de 2017  a  porté  en  premier  lieu  sur  la  poursuite  et  la  finalisation  de
l’inventaire et des relevés des entités graphiques. Plusieurs panneaux ont fait l’objet
soit de relevés complémentaires, notamment géomorphologiques (c’est le cas dans le
secteur  final  de  la  cavité),  soit  d’une  couverture  complète.  Le  panneau  du  fond,
notamment,  associant  tracés  anciens,  tracés  modernes,  griffades  ainsi  que  de
nombreuses formations géologiques d’origines et de périodes diverses, a été finalisé.
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4 La mission s’est concentrée notamment sur la première partie de la cavité, au niveau
des  entités  graphiques 2  et 3.  L’entité 2,  tête  animale,  a  été  numérisée  par
photogrammétrie, afin de disposer d’un support complémentaire pour le relevé, du fait
de l’accès complexe à la paroi et de sa position très haute par rapport au sol actuel. Le
modèle 3D a permis d’observer le degré d’enlèvement du volume, notamment pour la
ligne frontale, non observable depuis le sol actuel. Elle a aussi permis de confirmer un
investissement graphique associant étroitement mise en volume et reliefs naturels de
la paroi, à l’image de plusieurs des représentations de la cavité. Elle a enfin permis de
vérifier certaines des formations naturelles, notamment pour la partie supérieure de la
paroi.
5 L’observation sur le terrain, combinée à celle du relevé photogrammétrique, a confirmé
un véritable travail d’approfondissement de la paroi, manifestement par raclage, pour
former ce contour. Poitrail et mâchoire sont dégagés assez nettement en comparaison
du chanfrein qui bénéficie d’un enlèvement de matière plus atténué mais effectué sur
une surface plus importante, de l’ordre de 5 cm en moyenne (fig. 1).
 
Fig. 1 – Carte géomorphologique de la paroi nord de la grotte du Mammouth
Cartographie et DAO géologie :V. Le Fillâtre ; relevé et DAO art pariétal : S. Petrognani, E. Robert ;
cliché : E. Lesvignes.
6 Le  contour  réalisé  en  trois  traits  seulement  ne  facilite  malheureusement  pas  une
quelconque détermination. La linéarité du contour de la tête plaiderait plus volontiers
pour  un  cervidé,  mais  l’hypothèse  d’un  équidé  ne  peut  non  plus  être  exclue.  En
revanche, le parallèle avec les autres têtes animales présentes, en particulier dans la
partie  finale  de  la  grotte  (entités 9,  11  a,  11b,  et  l’entité 13  récemment découverte,
Robert et al. 2017) apparaît assez net tant pour la technique choisie que par l’économie
de tracés.
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7 En parallèle, la recension des types de traces et marques identifiées d’activité, de tous
ordres,  sur  les  parois  de  la  cavité,  s’est  poursuivie  par  un  enregistrement  détaillé,
concentré  sur  les  tracés  volontaires  à  l’aide  d’un  outil,  afin  de  mieux  préciser  la
répartition de ces activités, et de souligner leur intégration dans l’architecture spatiale
de la cavité.
8 L’histoire de la grotte sur le temps long se précise ainsi un peu plus chaque année, des
formations géologiques anciennes aux enlèvements avec outils métalliques modernes.
L’intégration de toutes ces informations au sein d’un même support numérique est en
cours, pour aboutir à un système d’information géographique appuyé sur le modèle 3D
de la cavité, destiné à intégrer et restituer toutes les données issues des recherches
dans la grande grotte de Saint-Front.
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